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資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
①
ー
貧
困
化
要
因
の
作
用
に
関
す
る
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
所
説
を
中
心
と
し
て
ー
—
ほ
し
が
き
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
「
貧
困
化
要
因
二
重
作
用
」
説
日
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
「
貧
困
化
要
因
1
一
重
作
用
」
説
ロ
・
…
：
以
上
本
号
ク
チ
ン
ス
キ
ー
説
の
検
討
む
す
び
私
は
、
か
っ
て
社
会
政
策
の
歴
史
的
性
格
を
「
二
重
性
」
と
「
社
会
性
」
の
視
点
か
ら
究
明
し
つ
つ
社
会
政
策
理
論
の
体
系
化
を
試
ぷ
、
ま
た
「
二
重
性
」
と
「
社
会
性
」
に
か
ん
す
る
私
見
に
も
と
づ
い
て
、
③
 
史
理
論
」
を
検
証
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
階
級
社
会
一
般
を
前
提
と
す
る
方
法
に
よ
っ
た
の
で
、
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
に
つ
い
て
は
、
く
ら
か
は
言
及
し
て
い
る
と
は
い
え
詳
細
に
は
論
述
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
私
が
の
べ
た
保
守
的
社
会
政
策
の
実
施
機
能
に
内
在
す
る
二
重
性
的
本
質
が
、
資
本
制
社
会
に
お
け
る
保
守
的
社
会
政
策
の
実
施
機
能
の
二
重
性
と
し
て
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
と
い
っ
て
も
、
本
稿
は
、
こ
の
問
題
を
全
面
的
に
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
①
貧
困
化
理
論
の
③
 
重
要
な
一
論
点
と
な
っ
て
い
る
貧
困
化
要
因
の
作
用
に
か
ん
す
る
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
所
説
を
て
が
か
り
と
し
て
、
②
経
済
的
機
能
の
分
析
を
中
心
に
、
③
「
二
重
性
」
の
本
質
的
特
徴
を
確
認
す
る
程
度
に
と
ど
ま
る
。
か
く
て
、
本
稿
は
か
な
り
限
ら
れ
た
論
述
の
域
を
で
ハ
イ
マ
ン
の
社
会
政
策
理
論
を
論
評
し
、
し、
い
わ
ゆ
る
「
歴
河
野
稔
178 
期
平
均
を
貫
く
長
期
傾
向
と
し
て
不
断
に
悪
化
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
単
に
賃
金
だ
け
で
な
く
多
数
の
貧
困
化
要
因
「
貧
困
化
要
因
二
重
作
用
」
説
H
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
私
は
、
こ
こ
か
ら
資
本
制
社
会
の
保
守
的
社
会
政
策
に
か
ん
す
る
若
干
の
理
論
的
・
実
践
的
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
註
①
拙
著
「
社
会
政
策
の
歴
史
理
論
」
（
序
説
）
（
法
律
文
化
社
・
一
九
五
四
年
）
お
よ
び
こ
れ
を
増
補
改
題
し
た
「
社
会
政
策
の
歴
史
理
論
研
究
」
（
法
律
文
化
社
・
一
九
五
六
年
）
図
拙
稿
（
イ
マ
ン
「
社
会
政
策
本
質
論
」
に
関
す
る
若
干
の
考
察
I
H社
会
政
策
の
保
守
的
ー
革
命
的
二
重
性
に
つ
い
て
1
（
関
西
大
学
経
済
論
集
第
一
巻
第
1
一
号
）
、
仝
ー
ロ
社
会
政
策
と
政
治
カ
ー
（
同
誌
第
一
巻
第
一
―
-
•
四
合
併
号
）
な
お
こ
の
二
論
文
を
そ
れ
ぞ
れ
補
筆
の
う
え
拙
著
「
社
会
政
策
の
歴
史
理
論
研
究
」
に
収
め
た
。
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ク
チ
ン
ス
キ
ー
ク
チ
ン
ス
キ
ー
が
貧
困
化
理
論
の
な
か
で
強
調
し
て
い
る
―
つ
の
特
徴
は
、
ー
を
あ
げ
7
そ
れ
ぞ
れ
の
、
(Ele, 
な
ら
び
に
相
互
の
作
用
を
分
析
し
つ
つ
総
体
と
し
て
の
労
働
者
状
態
の
悪
化
を
指
摘
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
は
大
別
し
て
二
種
類
の
作
用
を
示
す
。
た
と
え
ば
、
多
く
の
要
因
が
と
も
に
労
働
者
状
態
を
改
善
す
る
と
、
、
、
、
、
、
、
、
い
っ
た
並
立
的
に
同
一
方
向
の
作
用
を
す
る
ば
あ
い
と
、
若
干
の
要
因
は
労
働
者
状
態
を
改
善
す
る
よ
う
に
作
用
す
る
が
他
の
要
因
は
‘
 
労
働
者
状
態
を
悪
化
せ
し
め
る
よ
う
に
作
用
す
る
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
相
互
に
対
立
す
る
相
殺
作
用
を
も
つ
ぼ
あ
い
が
あ
る
。
ま
た
同
じ
要
因
で
も
、
あ
る
時
期
に
は
労
働
者
状
態
を
改
善
し
他
の
時
期
に
は
悪
化
せ
し
め
る
と
い
う
よ
う
に
異
な
っ
た
作
用
を
も
示
す
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
作
用
を
す
る
多
数
の
要
因
を
考
察
し
て
、
結
局
、
資
本
制
社
会
に
お
け
る
労
働
者
状
態
は
、
周
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
1
一
重
性
山
（
河
野
）
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資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
1
一
重
性
山
に
伴
う
ば
あ
い
を
と
り
あ
げ
る
。
つ
ぎ
に
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
（
河
野
）
「
労
働
時
間
の
短
縮
」
は
労
働
力
の
支
出
を
減
少
せ
し
め
、
「
労
働
強
度
の
増
大
」
は
労
働
力
の
支
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
貧
困
化
要
因
の
二
種
類
の
作
用
を
と
も
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
貧
困
化
理
論
を
支
え
る
も
の
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
同
一
方
向
作
用
よ
り
も
相
殺
作
用
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
し
、
資
本
制
社
会
に
お
け
る
保
守
的
社
会
政
策
実
施
機
能
の
二
重
性
を
と
り
あ
げ
る
本
稿
で
も
後
者
の
作
用
を
重
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
か
ら
、
態
の
理
論
」
い
る
が
(
S
.
8
0ー
1
)
、
実
際
に
は
後
者
を
重
視
し
て
③
 
(
S
.
9
7
)
と
強
調
す
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
著
「
労
働
者
状
(
J
u
r
g
e
n
 K
u
c
z
y
n
s
k
i
,
 D
i
e
 T
h
e
o
r
i
e
 d
e
r
 L
a
g
e
 d
e
r
 Arbeiter, Dritte, 
verbesserte 
Aufl., 1
9
5
5
)
 
の
な
か
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
貧
困
化
要
因
の
う
ち
若
干
の
も
の
を
と
り
だ
し
、
と
く
に
そ
の
相
殺
作
用
を
中
心
に
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。
八
実
質
賃
金
＞
「
実
質
賃
金
の
上
昇
」
が
労
働
者
階
級
の
生
活
水
準
を
絶
対
的
に
引
き
あ
げ
貧
困
化
を
阻
止
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
と
、
「
実
質
賃
金
の
上
昇
」
は
他
の
要
因
に
よ
る
搾
取
の
強
化
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
搾
取
を
強
化
す
る
要
因
の
作
用
と
し
て
、
理
論
的
に
は
「
労
働
時
間
の
延
長
」
と
「
労
働
強
度
の
増
大
」
の
二
つ
を
指
摘
し
て
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
実
質
賃
金
の
上
昇
」
は
「
労
働
強
度
の
増
大
」
を
伴
う
。
し
か
る
に
、
「
労
働
強
度
の
増
大
」
↓
「
必
要
生
活
資
料
量
の
増
大
」
↓
「
労
働
力
再
生
産
費
の
上
昇
」
と
な
る
。
か
く
て
「
労
働
強
度
の
増
大
」
は
「
労
働
力
価
値
の
上
昇
」
を
④
 
生
起
せ
し
め
る
。
し
か
も
彼
に
よ
る
と
、
「
実
質
賃
金
の
上
昇
」
は
「
労
働
力
価
値
の
上
昇
」
よ
り
も
小
で
あ
る
。
か
く
て
実
質
賃
金
が
上
昇
し
て
も
、
そ
れ
は
労
働
力
の
価
値
以
下
へ
の
支
払
を
進
行
せ
し
め
、
絶
対
的
貧
困
化
を
促
進
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
「
実
質
賃
金
の
上
昇
」
が
「
労
働
時
間
の
短
縮
」
と
「
労
働
強
度
の
増
大
」
の
二
要
因
作
用
を
仝
時
出
を
増
大
せ
し
め
る
。
も
し
前
者
に
よ
る
支
出
減
と
後
者
に
よ
る
支
出
増
が
同
一
程
度
と
す
れ
ば
、
二
要
因
作
用
は
相
殺
し
あ
う
こ
と
「
実
質
賃
金
は
常
に
労
働
強
度
の
上
昇
と
の
関
連
で
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
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け
「
労
働
強
度
の
増
大
」
が
生
起
し
、
貧
困
化
を
促
進
す
る
作
用
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
ま
た
逆
の
関
し
め
る
必
要
を
生
じ
、
か
く
て
労
働
力
再
生
産
費
の
上
昇
を
必
要
な
ら
し
め
る
。
こ
の
ば
あ
い
そ
の
必
要
を
完
全
に
み
た
す
も
の
で
は
係
も
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
の
べ
た
こ
と
は
、
ほ
な
ら
な
い
(s.
1
9)
。
に
な
る
か
ら
、
実
質
賃
金
の
上
昇
に
よ
る
貧
困
化
の
阻
止
は
、
た
と
え
前
述
の
二
要
因
の
結
合
作
用
を
伴
う
と
し
て
も
、
貧
困
化
の
促
進
と
い
う
対
立
的
・
相
殺
的
作
用
を
生
起
せ
し
め
な
い
。
し
か
る
に
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
労
働
時
間
の
短
縮
」
に
よ
る
労
働
カ
の
支
出
減
は
「
労
働
強
度
の
増
大
」
に
よ
る
労
働
力
の
支
出
増
よ
り
も
小
で
あ
る
。
か
く
て
、
二
要
因
が
結
合
し
て
作
用
す
る
ば
あ
い
に
は
、
後
者
の
作
用
が
前
者
の
作
用
よ
り
も
大
と
な
り
労
働
力
の
価
値
が
上
昇
す
る
。
そ
し
て
実
質
賃
金
の
上
昇
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
労
働
力
価
値
の
上
昇
よ
り
も
小
で
あ
り
、
価
値
以
下
支
払
が
進
む
こ
と
と
な
る
(s.
8
2
-
3
)
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
の
こ
う
し
た
主
張
の
な
か
で
我
々
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
実
質
賃
金
の
上
昇
が
労
働
力
価
値
の
上
昇
よ
り
小
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
何
を
根
拠
に
し
て
こ
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
主
と
し
て
集
約
的
搾
取
方
法
を
使
用
す
る
資
本
制
的
搾
取
の
第
一
一
段
階
い
1
関
連
し
て
、
実
質
賃
金
の
上
昇
が
労
働
強
度
の
増
大
に
よ
る
労
働
力
再
生
産
費
の
上
昇
・
労
働
力
価
値
の
上
昇
に
照
応
す
れ
ば
、
資
本
に
と
っ
て
強
度
の
増
大
か
ら
何
ら
の
利
益
を
生
ま
な
い
。
利
益
を
求
め
る
企
業
家
は
、
当
然
実
質
賃
金
の
上
昇
を
労
働
力
再
生
産
費
の
上
昇
・
労
働
力
価
値
の
上
昇
以
下
に
す
る
と
の
べ
て
い
る
。
彼
は
ま
た
、
他
方
で
労
働
力
再
生
産
費
の
上
昇
は
、
労
働
強
度
の
増
大
に
よ
る
剰
余
価
値
の
上
昇
よ
り
も
小
で
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
見
解
の
底
に
資
本
制
社
会
に
お
け
る
剰
余
価
値
法
則
の
貫
徹
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
「
実
質
賃
金
の
上
昇
」
が
貧
困
化
を
阻
止
す
る
作
用
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
「
労
働
強
度
の
増
大
」
に
よ
る
貧
困
化
促
進
作
用
は
、
そ
れ
に
よ
り
生
活
資
料
の
消
費
を
上
昇
せ
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
山
（
河
野
）
四
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資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
山
（
河
野
）
な
い
が
、
い
く
ら
か
で
も
補
う
た
め
に
「
実
質
賃
金
」
の
上
昇
が
現
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
若
干
の
貧
困
化
阻
止
作
用
を
伴
う
こ
と
に
な
る
(s.
1
1
9
)
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
十
九
世
紀
後
半
に
実
質
賃
金
が
上
昇
し
た
事
実
を
卒
直
に
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
労
働
の
強
度
を
増
大
せ
し
に
は
低
下
し
て
い
る
し
、
他
方
で
労
働
の
強
度
は
一
層
増
大
し
労
働
力
価
値
は
更
に
上
昇
し
て
、
労
働
力
価
値
以
下
の
支
払
が
進
行
し
6
 
て
い
る
と
い
う
。
彼
は
こ
の
段
階
で
短
期
間
の
高
賃
金
を
認
め
る
が
、
こ
れ
と
と
も
に
労
働
の
強
度
が
著
し
く
増
大
し
て
「
労
働
期
間
」
(
A
r
b
e
i
t
s
s
p
a
n
n
e
)
が
短
縮
す
る
事
実
に
著
目
し
、
短
期
高
賃
金
に
つ
づ
い
て
失
業
ま
た
は
著
し
く
低
賃
金
の
労
働
に
転
落
し
、
局
、
短
期
高
賃
金
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
生
涯
賃
金
」
(
L
e
b
e
n
s
l
o
h
n
e
)
が
低
下
す
る
と
の
べ
て
い
る
(s.
9
7
)
。
働
の
進
出
に
よ
る
「
家
族
賃
金
」
(
F
a
m
i
l
i
e
n
l
o
h
n
e
)
が
無
監
督
状
態
の
も
と
に
悪
化
す
る
と
い
う
(s.
9
8
)
。
彼
は
ま
た
「
総
賃
金
」
(Bruttolohne)
と
こ
と
な
る
「
純
賃
金
」
(
N
e
t
tolohne) 
の
動
き
や
「
総
賃
金
」
に
対
す
る
租
税
の
相
殺
作
用
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
(s.
9
9
|
1
0
3
)
。
要
す
る
に
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
と
、
間
の
延
長
」
と
り
わ
け
「
労
働
強
度
の
増
大
」
が
結
合
し
、
貧
困
化
促
進
の
作
用
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
後
者
の
作
用
の
方
が
前
者
の
作
用
よ
り
大
で
あ
る
か
ら
、
結
局
貧
困
化
の
進
行
と
い
う
結
果
に
な
る
。
ま
た
「
労
働
強
度
の
増
大
」
が
「
労
働
時
間
の
短
縮
」
と
結
合
し
て
作
用
し
て
も
、
前
者
の
方
が
後
者
よ
り
も
大
き
な
作
用
を
示
す
の
で
、
「
実
質
賃
金
の
上
昇
」
を
相
殺
す
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
「
実
質
賃
金
の
上
昇
」
か
ら
「
労
働
強
度
の
増
大
」
を
引
き
出
す
の
み
な
ら
ず
逆
の
関
係
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
八
労
働
時
間
＞
め
る
前
提
条
件
で
も
あ
っ
た
と
の
べ
て
い
る
(s.
8
3
)
。
の
増
大
傾
向
を
認
め
つ
つ
も
、
「
実
質
賃
金
の
上
昇
」
は
、
貧
困
化
を
阻
止
す
る
作
用
を
も
つ
が
、
こ
れ
に
、
資
本
主
義
の
第
二
段
階
か
ら
現
れ
た
「
労
働
時
間
の
短
縮
」
が
貧
困
化
を
阻
止
す
る
作
用
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
ま
た
、
帝
国
主
義
段
階
で
は
、
五
「
労
働
時
他
方
で
は
こ
れ
に
よ
り
家
庭
の
子
供
の
生
活
彼
ほ
更
に
婦
人
労 結
一
方
で
実
質
賃
金
が
停
滞
し
全
般
的
危
機
期
1 82 
し
て
い
る
(s.
118)
。
こ
と
は
で
き
な
い
」
(s.
1
8
5
)
と
強
調
し
て
い
る
。
か
く
て
、
「
労
働
時
間
の
短
縮
」
に
よ
り
貧
困
化
は
阻
止
さ
れ
る
。
こ
れ
は
労
働
階
級
に
と
り
利
益
で
あ
り
、
彼
等
の
状
態
を
改
善
す
い
う
ま
で
も
な
く
、
性
を
与
え
る
」
(s.
112)
と
の
べ
て
い
る
。
対
的
利
益
」
(s.
112) 
で
あ
り
、
ま
た
、
で
あ
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
も
こ
の
意
義
を
高
く
評
価
し
、
そ
れ
は
「
労
働
階
級
に
と
り
、
き
わ
め
て
大
き
な
、
か
つ
卓
れ
て
重
要
な
相
彼
等
に
「
よ
り
多
く
の
自
由
時
間
お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
よ
り
多
く
の
組
織
と
宣
伝
の
可
能
し
か
し
「
労
働
時
間
の
短
縮
」
は
、
必
然
的
に
「
生
産
性
の
上
昇
」
と
「
労
働
強
度
の
増
大
」
に
結
合
す
る
(s.
114, 
1
1
6
|
7
)
。
「
生
産
性
の
上
昇
」
と
「
労
働
強
度
の
増
大
」
は
異
な
っ
た
範
疇
で
あ
る
が
、
両
者
は
、
資
本
制
社
会
で
は
、
①
生
産
性
が
上
昇
し
て
も
強
度
が
増
大
し
な
い
か
低
下
す
れ
ば
、
生
産
性
上
昇
の
効
果
が
う
す
く
な
る
、
②
機
械
の
運
転
速
度
が
増
大
さ
れ
る
、
⑧
見
張
り
を
要
す
る
機
械
範
囲
ま
た
ほ
作
業
す
る
場
所
や
範
囲
が
拡
大
す
る
等
の
理
由
で
、
必
然
的
に
結
合
す
る
(s.
117)
。
る
が
資
本
に
と
っ
て
は
損
失
で
あ
る
。
し
か
し
「
労
働
時
間
の
短
縮
」
は
「
生
産
性
の
上
昇
」
と
「
労
働
強
度
の
増
大
」
の
結
合
を
伴
う
。
資
本
は
こ
れ
に
よ
っ
て
損
失
を
奪
回
し
、
労
働
階
級
の
貧
困
化
を
促
進
す
る
。
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
は
、
こ
こ
で
も
「
労
働
強
度
の
増
大
」
を
重
視
し
て
「
我
々
ほ
、
他
の
―
つ
の
契
機
（
強
度
…
筆
者
）
に
た
ち
い
ら
な
い
で
、
労
働
時
間
の
発
展
を
現
実
的
に
理
解
す
る
こ
れ
ま
で
、
「
労
働
時
間
の
短
縮
」
に
よ
る
貧
困
化
阻
止
作
用
と
、
こ
れ
に
伴
う
「
労
働
強
度
の
増
大
」
・
「
生
産
性
の
上
昇
」
が
貧
困
化
促
進
作
用
を
も
つ
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
こ
こ
で
も
逆
の
関
係
す
な
わ
ち
後
者
が
前
者
を
伴
う
点
を
も
指
摘
、
、
、
、
、
、
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
資
本
主
義
の
第
二
段
階
で
「
労
働
時
間
の
短
縮
」
と
と
も
に
、
こ
れ
を
通
し
て
一
時
間
当
り
強
度
が
高
め
ら
れ
た
こ
と
を
注
目
し
、
こ
れ
は
独
占
段
階
に
至
っ
て
異
常
に
高
め
ら
れ
た
と
の
べ
て
い
る
。
独
占
段
階
以
前
で
は
、
強
度
は
個
々
の
労
働
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
1
一
重
性
田
（
河
野
）
， .,、
183 
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
山
少
傾
向
は
、
（
河
野
）
資
料
の
不
足
に
よ
り
確
実
な
結
論
を
出
せ
な
い
と
は
い
え
、
七
ほ
ぼ
均
衡
を
保
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
の
べ
て
い
る
険
か
つ
高
度
に
な
っ
て
く
る
(s.
14
)。
し
か
し
第
三
に
、
「
災
害
保
護
政
資
本
主
義
第
二
段
階
で
は
、
三
重
の
過
程
が
現
れ
た
。
第
一
に
、
労
働
過
程
の
集
約
化
が
進
め
ら
れ
て
「
災
害
」
が
増
大
す
る
傾
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
つ
い
で
「
雇
傭
」
の
要
因
を
み
て
い
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
と
、
「
災
害
」
を
規
定
す
る
要
因
は
多
数
あ
り
、
す
る
と
の
べ
て
い
る
(s.
1
8
6
)
。
壊
さ
れ
、
こ
れ
を
包
括
的
に
と
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
者
に
と
り
耐
え
う
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
独
占
段
階
に
は
い
っ
て
か
ら
は
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
な
り
、
労
働
者
は
健
康
を
破
つ
い
に
低
強
度
低
賃
金
労
働
へ
移
動
す
る
か
失
業
す
る
状
態
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
完
全
労
働
期
間
」
の
短
縮
を
意
味
八
災
害
＞
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
こ
の
問
題
の
包
括
的
研
究
は
、
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
営
の
保
護
政
策
」
の
二
要
因
を
と
り
あ
げ
、
(s. 
1
4
7
)
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
初
期
資
本
主
義
で
は
、
児
童
・
婦
人
労
働
の
増
加
と
労
働
日
延
長
に
と
も
な
っ
て
、
「
災
害
」
が
増
加
し
た
。
お
け
る
デ
ヴ
ィ
ー
氏
安
全
燈
の
よ
う
な
「
災
害
保
護
政
策
」
が
時
に
登
場
し
た
。
こ
う
し
た
政
策
が
、
貧
困
化
阻
止
作
用
を
も
つ
こ
と
資
本
は
こ
の
政
策
を
利
用
し
て
労
働
者
の
責
任
を
大
き
く
す
る
措
置
を
と
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
労
働
強
度
の
増
大
」
策
が
と
ら
れ
た
た
め
、
「
災
害
」
も
ま
た
増
大
す
る
傾
向
を
示
し
た
(s. 
1
4
4
)
。
認
、
す
な
わ
ち
「
災
害
保
護
政
策
」
の
採
用
、
こ
れ
に
よ
り
「
災
害
」
は
減
少
す
る
傾
向
を
示
す
。
「
強
度
」
と
「
経
こ
れ
に
対
し
鉱
山
に
こ
う
し
た
向
、
仝
時
に
第
二
に
は
、
労
働
の
側
の
圧
力
と
資
本
の
側
に
よ
る
労
働
階
級
の
存
在
を
確
保
す
る
必
要
に
も
と
づ
く
圧
力
の
部
分
的
承
策
」
に
よ
り
「
労
働
の
強
度
」
を
一
層
増
大
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
再
び
「
強
度
の
増
大
」
策
が
と
ら
れ
、
労
働
災
害
は
危
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
最
近
八
十
年
間
の
「
強
度
の
増
大
」
に
よ
る
「
災
害
」
の
増
大
傾
向
と
「
保
護
政
策
」
に
よ
る
「
災
害
」
の
減
164 
賃
金
」
の
低
下
を
伴
い
、
「
失
業
」
を
利
用
し
て
搾
取
が
強
化
さ
れ
る
。
「
雇
傭
の
増
加
」
は
「
災
害
の
増
大
」
を
こ
れ
を
利
用
し
て
「
強
度
の
増
大
」
に
よ
る
貧
困
か
く
て
「
薦
傭
の
低
下
」
が
「
災
害
の
増
大
」
と
結
び
つ
く
帝
国
主
義
段
階
で
は
十
九
世
紀
と
こ
と
な
り
、
「
雇
傭
」
の
低
下
が
「
実
質
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
彼
は
、
第
一
に
十
九
世
紀
で
は
「
麗
傭
」
の
増
加
が
「
強
度
」
の
増
大
と
と
も
に
生
起
し
た
こ
と
、
第
二
に
「
雇
傭
」
の
増
加
が
労
働
過
程
に
未
知
の
人
の
、
る
。
新
麗
傭
の
増
加
ま
た
は
再
薦
傭
の
増
加
、
と
り
わ
け
長
期
失
業
者
の
再
雇
傭
の
増
加
は
、
作
業
テ
ン
ボ
に
適
合
し
え
な
い
た
め
に
「
災
害
」
を
増
大
せ
し
め
る
傾
向
を
も
っ
の
で
あ
る
(s.
1
4
6
-
7
)
。
要
す
る
に
、
「
災
害
保
護
政
策
」
に
よ
る
貧
困
化
阻
止
作
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
化
促
進
作
用
が
生
起
し
、
後
者
は
ま
た
逆
に
前
者
の
作
用
を
伴
う
。
ま
た
十
九
世
紀
に
は
、
伴
い
、
独
占
段
階
で
は
、
「
雇
傭
の
低
下
」
が
「
災
害
の
増
大
」
を
伴
っ
て
い
る
。
註
山
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ン
ゲ
ル
ス
が
労
働
者
状
態
の
実
践
的
・
理
論
的
研
究
で
と
り
あ
げ
た
要
因
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
次
の
十
七
要
因
を
列
挙
し
て
い
る
。
L
労
働
保
護
法
2
失
業
と
部
分
失
業
＆
労
働
関
係
（
強
制
労
働
）
4
労
働
時
間
（
長
さ
、
深
夜
業
、
時
間
外
労
働
等
）
5
労
働
者
の
所
得
（
家
庭
莱
園
や
転
貸
等
に
よ
る
補
充
を
含
む
）
6
栄
養
状
態
（
食
料
の
組
合
せ
、
質
）
1
教
育
（
お
よ
び
学
校
の
状
況
）
＆
家
庭
の
状
態
（
と
く
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
い
る
(s. 
1
4
5
)
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
最
近
一
0
0年
間
の
「
災
害
保
護
政
策
」
の
改
善
説
に
対
し
て
は
、
「
作
業
時
間
当
り
災
害
」
の
計
算
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
（
s.
1
4
5
)
。
ま
た
彼
は
、
「
致
命
的
災
害
頻
度
の
低
下
」
説
に
対
し
て
は
、
こ
れ
と
仝
時
に
「
労
働
時
間
の
短
縮
」
を
伴
っ
て
い
る
か
ら
、
頻
度
に
は
何
ら
の
本
質
的
な
変
化
も
な
い
と
批
判
し
て
(s. 
1
9
3
-
4
)
。
げ
「
災
害
」
と
「
雇
傭
」
の
関
係
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
「
雇
傭
」
の
増
加
は
「
災
害
」
の
増
加
を
伴
ま
た
は
こ
の
過
程
か
ら
離
れ
て
い
た
人
の
増
加
を
内
容
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
(s. 1
4
6
)
。
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
山
（
河
野
）
八
185 
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
山
（
河
野
）
九
に
婦
人
・
児
童
労
働
の
影
響
）
9
労
働
の
強
度
10
．
病
気
お
よ
び
死
亡
1
．
犯
罪
12
．
賃
金
（
名
目
賃
金
、
賃
金
の
購
買
力
、
時
間
お
よ
び
個
数
賃
金
、
ト
ラ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
、
賃
金
か
ら
の
控
除
等
）
13
．
家
計
費
14
．
経
営
の
衛
生
状
態
15
．
社
会
保
険
（
お
よ
び
救
貧
立
法
）
16
．
災
害
頻
度
17
．
住
宅
の
状
態
（
住
宅
の
環
境
、
家
賃
、
工
場
住
宅
等
）
（
J
u
r
g
e
n
K
u
c
z
y
n
s
k
i
,
 D
i
e
 T
h
e
o
r
i
e
 d
e
r
 L
a
g
e
 d
e
r
 A
r
b
e
i
t
e
r
,
 Dritte, 
v
e
r
b
e
s
s
e
r
t
e
 Aufl., 1
9
5
5
.
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こ
れ
ら
の
要
因
を
そ
の
著
書
「
労
働
者
状
態
の
理
論
」
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
第
一
篇
「
理
論
」
第
1
一
章
か
ら
第
七
章
に
か
け
て
、
ま
た
第
二
篇
「
労
働
者
状
態
の
発
展
な
ら
び
に
国
際
的
歴
史
の
体
系
化
」
に
お
い
て
も
詳
細
に
論
述
し
て
い
る
。
②
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
の
貧
困
化
理
論
の
一
つ
の
特
徴
は
、
賃
金
の
み
を
貧
困
化
要
因
と
す
る
見
解
の
批
判
に
む
け
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
種
の
見
解
に
よ
る
と
十
九
世
紀
後
半
に
み
ら
れ
る
実
質
賃
金
の
上
昇
の
事
実
を
正
し
く
理
解
し
え
な
い
し
説
得
力
を
も
っ
て
説
明
し
え
な
い
。
も
し
上
昇
の
事
実
を
認
め
る
と
貧
困
化
の
継
続
的
進
行
説
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
貧
困
化
が
継
続
的
か
断
続
的
か
は
、
周
知
の
ご
と
く
重
大
な
論
争
点
に
な
っ
て
い
る
が
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
継
続
説
を
と
る
。
賃
金
を
唯
一
の
貧
困
化
要
因
と
す
る
見
解
で
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
賃
金
上
昇
の
事
実
の
ま
え
に
継
続
説
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
、
も
し
く
は
こ
の
事
実
に
目
を
お
お
っ
て
賃
金
低
下
と
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
上
昇
の
事
実
を
認
め
つ
つ
賃
金
以
外
の
多
く
の
要
因
の
作
用
を
と
り
あ
げ
て
貧
困
化
継
続
説
を
支
え
る
。
③
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
と
、
「
労
働
時
間
の
延
長
」
に
よ
る
搾
取
強
化
の
事
実
は
産
業
資
本
初
期
に
主
と
し
て
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ば
あ
い
で
も
、
時
間
の
延
長
が
常
に
搾
取
の
強
化
に
な
る
と
は
限
ら
ず
、
か
え
っ
て
一
時
問
当
り
労
働
力
の
支
出
が
減
少
を
示
す
と
き
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
く
ら
べ
「
労
働
強
度
の
増
大
」
は
、
資
本
主
義
の
第
二
段
階
以
降
継
続
的
に
実
施
さ
れ
、
現
代
は
ま
さ
に
そ
の
頂
点
に
あ
る
。
か
く
て
、
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
は
「
実
質
賃
金
の
上
昇
」
に
伴
う
「
労
働
時
間
の
延
長
」
と
「
労
働
強
度
の
増
大
」
の
二
要
因
を
理
論
的
に
指
摘
し
な
が
ら
も
実
際
上
は
後
者
の
作
用
の
方
を
重
視
す
る
(s.
8
0ー
1
)
。
④
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
は
、
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
「
労
働
力
価
値
」
が
上
昇
す
る
と
い
う
見
解
に
た
っ
て
い
る
。
「
労
働
力
価
値
」
を
上
昇
せ
し
め
る
要
因
と
し
て
彼
は
次
の
六
つ
の
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
①
本
文
で
の
べ
た
よ
う
に
「
労
働
強
度
」
の
増
大
、
こ
れ
以
外
に
、
③
「
調
練
喪
」
の
上
昇
、
こ
れ
は
十
九
世
紀
後
半
に
よ
り
大
き
い
熟
練
労
働
者
軍
を
創
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
事
情
と
関
連
す
る
。
⑧
「
児
童
労
働
」
の
廃
棄
、
こ
れ
に
伴
う
家
族
生
活
を
維
持
す
る
た
め
父
親
の
労
働
力
価
値
が
上
昇
す
る
。
④
個
々
の
職
業
に
お
け
る
（
た
と
え
ば
鉱
山
）
「
婦
人
労
慟
」
の
消
減
も
部
分
的
に
は
、
③
と
仝
じ
結
果
を
う
む
。
⑥
自
動
車
ト
ラ
ス
ト
の
最
大
限
利
潤
の
追
求
に
よ
る
「
交
通
」
事
情
の
意
識
的
悪
化
、
か
く
て
ア
メ
リ
カ
で
は
自
動
車
が
必
需
品
化
し
、
労
働
力
再
生
産
費
が
上
昇
し
た
。
（
こ
の
点
は
単
に
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
他
の
諸
国
で
も
仝
じ
傾
向
を
示
し
つ
つ
あ
る
。
）
⑥
労
働
力
価
値
に
含
ま
れ
る
「
社
会
的
要
素
」
の
上
昇
。
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
は
以
上
の
べ
た
六
要
因
の
作
用
の
結
果
、
労
働
力
186 
価
値
が
上
昇
す
る
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ほ
、
そ
の
う
ち
①
「
労
働
強
度
」
の
増
大
を
最
も
重
視
し
て
い
る
(s.
8
3
)
。
本
文
で
、
「
労
慟
強
度
の
増
大
」
に
よ
る
「
労
働
力
価
値
の
上
昇
」
と
の
べ
て
い
る
ば
あ
い
、
他
の
五
要
因
の
作
用
も
含
ん
で
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
い
。
固
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
の
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
発
展
の
第
二
段
階
と
は
、
労
働
日
の
延
長
、
実
質
賃
金
の
切
下
げ
お
よ
び
一
層
広
汎
な
児
童
労
働
の
雇
傭
方
法
を
と
も
な
っ
た
「
初
期
産
業
資
本
主
義
」
ま
た
は
「
産
業
革
命
」
時
代
に
つ
づ
く
、
産
業
資
本
主
義
が
成
熟
し
、
力
強
く
発
展
す
る
段
階
で
あ
り
、
こ
の
段
階
の
主
要
な
生
産
ー
搾
取
方
法
は
労
働
過
程
の
強
度
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
段
階
は
独
占
資
本
の
支
配
が
確
立
す
る
一
九
0
0年
頃
ま
で
つ
づ
く
(s.
1
6
3
|
4
岸
本
英
太
郎
・
窮
乏
化
法
則
と
社
会
政
策
・
ニ
八
八
ー
九
頁
）
。
⑥
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
帝
国
主
義
段
階
の
賃
金
・
強
度
と
労
働
力
価
値
の
関
係
を
、
そ
れ
以
前
の
段
階
と
く
ら
べ
て
次
の
ご
と
く
の
べ
て
い
る
。
独
占
以
前
の
条
件
の
も
と
で
は
、
「
就
業
労
働
者
」
に
つ
い
て
は
公
然
た
る
激
し
い
闘
争
の
結
果
、
労
働
力
は
ほ
ぼ
価
値
通
り
に
売
ら
れ
、
大
衆
需
要
商
品
の
市
場
供
給
は
国
民
一
人
当
り
増
加
し
た
が
、
こ
れ
も
労
働
強
度
の
増
大
に
よ
る
生
理
的
・
肉
体
的
必
要
量
に
照
応
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
な
く
、
実
質
賃
金
の
上
昇
は
労
働
力
価
値
の
上
昇
よ
り
小
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
賃
金
も
消
費
も
上
昇
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
り
わ
け
生
理
的
・
肉
体
的
要
素
の
犠
牲
で
絶
対
的
貧
困
化
が
進
行
し
た
(s.
1
9
7
ー
8
)
。
こ
れ
に
く
ら
べ
、
独
占
の
条
件
の
も
と
で
は
、
最
大
限
利
澗
を
確
保
す
る
作
用
に
よ
り
、
独
占
価
格
は
価
値
以
上
に
つ
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
み
あ
っ
て
賃
金
ほ
労
働
力
価
値
以
下
と
な
り
、
停
滞
・
低
下
傾
向
を
示
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
独
占
の
下
で
は
、
国
民
経
済
の
軍
事
化
に
よ
っ
て
大
衆
需
要
商
品
の
生
産
と
市
場
供
給
は
最
大
限
に
制
約
さ
れ
（
農
業
営
養
手
段
・
工
業
消
費
財
生
産
の
低
下
）
、
一
方
「
科
学
的
苦
汗
搾
取
制
」
に
よ
っ
て
駆
使
・
労
働
力
消
費
は
最
大
と
な
る
。
か
く
て
、
労
働
力
価
値
ほ
著
し
く
大
き
く
な
り
な
が
ら
賃
金
も
消
費
も
価
値
以
下
と
な
る
傾
向
が
拡
大
し
、
絶
対
的
貧
困
化
は
大
き
く
進
行
す
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
段
階
で
は
生
理
的
・
肉
体
的
磨
減
が
激
し
く
な
る
(s.
1
9
8
ー
2g)。
な
お
、
こ
う
し
た
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
見
解
か
ら
う
か
が
っ
て
も
、
彼
が
絶
対
的
貧
困
化
の
内
容
を
、
生
理
的
・
肉
体
的
要
素
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
点
は
、
さ
ら
に
彼
の
著
書
「
労
働
者
状
態
の
理
論
」
第
一
篇
第
一
章
第
一
一
一
節
「
M
a
t
e
r
i
e
l
l
e
V
e
r
e
l
e
n
d
u
n
g
 u
n
d
 politisch-gesellschaftliche 
B
e
r
e
i
c
h
e
r
u
n
g」
と
、
同
書
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
A
n
h
a
n
g
I
「m
a
x
i
m
a
l
e
E
i
n
s
c
h
r
a
n
k
u
n
g
 d
e
r
 
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
 
v
o
n
 
M
a
s
s
e
n
b
e
d
a
r
f
s
a
r
t
i
k
e
l
n
 
i
m
 
imperialistischer L
a
g
e
r」
を
4
参
照
さ
れ
た
い
。
切
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
の
官
庁
が
「
雇
傭
」
と
「
災
害
」
の
関
連
を
と
り
あ
げ
て
い
る
点
を
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
ほ
、
そ
れ
が
「
強
度
」
と
「
保
護
政
策
」
の
要
因
と
り
わ
け
「
強
度
」
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
似
非
科
学
と
非
難
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
「
災
害
」
に
か
ん
す
る
多
く
の
要
因
の
包
括
的
研
究
の
必
要
を
認
め
る
見
地
か
ら
、
そ
の
一
っ
と
し
て
「
雇
傭
」
要
因
を
無
視
で
き
な
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
1
一
重
性
山
（
河
野
）
1
0
 
187 
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
山
に
相
殺
さ
れ
、
健
康
状
態
は
一
層
悪
化
し
た
し
、
し
か
る
に
、
A
衛
生
状
態
＞
ク
チ
ン
ス
キ
ー
（
河
野
）
,
．
 
ー
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
は
、
こ
の
問
題
を
経
営
の
内
と
外
の
二
つ
に
わ
け
て
と
り
あ
げ
る
。
経
営
内
衛
生
状
態
ほ
、
初
期
資
本
主
義
段
階
で
は
、
①
労
働
時
間
の
延
長
に
よ
る
過
労
、
②
児
童
・
婦
人
の
劣
悪
な
労
働
条
件
、
⑧
有
害
原
料
の
使
用
と
い
っ
た
生
産
過
程
に
お
け
る
有
害
状
態
の
増
加
等
に
よ
っ
て
悪
化
し
た
(s.
1
3
7
)
。
し
か
る
に
、
資
本
主
義
第
二
段
階
以
降
で
は
、
一
方
で
組
織
労
働
者
の
圧
力
に
よ
り
、
他
方
で
資
本
の
側
も
①
労
働
者
な
く
て
は
搾
取
が
行
わ
れ
な
い
か
ら
労
働
者
の
存
在
を
一
層
よ
く
確
保
す
る
と
い
う
技
術
的
•
生
産
的
理
由
と
®
労
働
強
度
の
増
大
を
一
層
可
能
に
す
る
必
要
か
ら
、
健
康
の
改
善
・
増
進
策
が
と
ら
れ
て
き
た
(s.
1
3
9
)
。
た
と
え
ば
、
「
特
殊
な
職
業
病
に
対
す
る
保
護
策
」
が
と
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
一
0
0年
前
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
結
核
病
の
よ
う
な
典
型
的
工
場
病
は
減
少
し
(s.
1
3
9
)
、
「
照
明
状
態
の
改
善
策
」
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
悪
い
照
明
状
態
に
も
と
づ
く
健
康
に
有
害
な
作
用
が
な
く
な
り
、
作
業
に
伴
う
不
利
な
結
果
が
除
去
さ
れ
て
生
産
性
も
向
上
し
た
(s.
1
3
9
)
。
こ
れ
ら
の
措
置
が
健
康
・
衛
生
状
態
を
改
善
し
、
貧
困
化
を
阻
止
す
る
作
用
を
も
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「
経
営
内
の
労
働
者
の
健
康
に
有
利
な
影
響
を
及
ぽ
す
衛
生
上
そ
の
他
の
方
策
は
、
こ
の
方
策
に
も
と
づ
い
て
企
業
家
に
よ
り
強
制
さ
れ
る
労
働
強
度
の
上
昇
に
よ
っ
て
再
び
補
填
さ
れ
る
か
そ
れ
以
上
に
相
殺
さ
え
さ
れ
る
…
」
(s.
1
3
9
)
。
「
職
業
病
に
対
す
る
保
護
策
」
が
と
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
「
労
働
駆
使
」
策
が
と
ら
れ
、
前
者
の
改
善
作
用
以
上
使
」
に
よ
り
労
働
人
口
の
一
般
的
衛
生
状
態
は
非
常
に
強
く
導
か
れ
て
い
る
(
S
.
1
3
9
)
。
ま
た
「
・
・
・
企
業
家
は
照
明
状
態
の
改
善
を
、
い
と
み
て
い
る
(s.
146)
。
一
連
の
職
業
病
と
り
わ
け
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
神
経
病
」
も
現
れ
て
、
こ
う
し
た
「
駆
「
貧
困
化
要
因
二
重
作
用
」
説
（
二
）
た
と
え
ば
、
188 
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
田
仝
時
に
、
労
働
強
度
を
高
め
る
た
め
に
利
用
し
、
か
く
て
再
び
新
し
い
他
の
健
康
に
有
害
な
作
用
が
生
起
し
た
」
(
S
・
1
3
9
)
の
で
あ
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
健
康
改
善
策
に
よ
り
労
働
者
の
平
均
寿
命
が
五
0
年
な
い
し
一
0
0年
前
に
く
ら
べ
て
長
く
な
っ
た
こ
と
を
認
め
る
が
、
こ
れ
は
、
彼
に
よ
る
と
健
康
状
態
の
改
善
を
な
ん
ら
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
間
生
活
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
、
平
均
寿
命
延
長
の
な
か
に
労
働
者
の
病
気
に
”5 
対
す
る
抵
抗
力
が
な
く
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
S
.
1
3
9
|
4
0
)
0
結
局
、
経
営
内
で
多
く
の
健
康
改
善
策
が
と
ら
れ
、
健
康
・
衛
生
状
態
が
改
善
さ
れ
、
貧
困
化
は
阻
止
さ
れ
る
傾
向
を
も
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
さ
に
こ
の
一
連
の
方
策
の
ゆ
え
に
、
強
度
の
増
大
を
許
し
た
の
で
あ
っ
て
、
経
営
内
労
働
者
の
衛
生
状
態
は
、
結
局
、
し
た
」
(s.
1
3
9
)
 
の
で
あ
る
。
経
営
外
衛
生
状
態
に
つ
い
て
、
た
だ
健
康
か
病
気
か
に
か
か
わ
ら
ず
一
層
長
期
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
「
流
行
病
に
対
す
る
一
般
的
衛
生
対
策
」
と
「
住
宅
状
態
」
の
二
要
因
を
中
心
に
初
期
資
本
主
義
で
は
「
流
行
病
対
策
」
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
し
「
住
宅
状
態
」
も
悪
化
し
た
。
こ
と
に
人
口
の
都
市
集
中
が
急
速
に
現
れ
、
衛
生
状
態
は
一
般
に
悪
化
し
た
。
十
九
世
紀
後
半
に
い
た
っ
て
流
行
病
を
排
除
す
る
諸
施
説
が
改
善
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
富
者
保
護
に
適
合
す
る
方
策
で
は
あ
っ
た
が
、
労
働
階
級
を
も
保
護
し
な
け
れ
ば
富
者
を
保
護
し
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
意
味
で
、
労
働
階
級
に
と
っ
て
も
利
益
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
、
一
般
的
医
学
の
進
歩
に
照
応
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
技
術
的
・
衛
生
的
領
域
に
お
け
る
改
善
を
示
し
た
。
チ
プ
ス
・
コ
レ
ラ
の
よ
う
な
流
行
病
に
よ
る
死
亡
率
が
減
少
し
た
事
実
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
一
連
の
方
策
が
貧
困
化
阻
止
、
労
働
者
状
態
改
善
の
作
用
を
も
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
S
.
1
4
2
|
3
)
。
し
か
し
、
仝
じ
十
九
世
紀
後
半
に
は
、
こ
う
し
た
改
善
と
考
察
し
て
い
る
。
（
河
野
）
「
ほ
と
ん
ど
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
か
又
は
悪
化
さ
え
189 
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
山
（
河
野
）
同
時
に
「
住
宅
事
情
」
の
悪
化
に
も
と
づ
く
病
気
の
増
加
・
健
康
の
悪
化
が
現
れ
た
。
こ
れ
は
前
者
の
作
用
を
相
殺
す
る
貧
困
化
の
促
独
占
段
階
に
は
い
っ
て
か
ら
、
「
流
行
病
対
策
」
は
一
層
改
善
さ
れ
「
住
宅
事
情
」
も
部
分
的
に
は
改
善
さ
れ
た
。
ン
ス
キ
ー
は
、
こ
の
二
要
因
の
作
用
に
よ
り
貧
困
化
が
阻
止
さ
れ
労
働
者
状
態
が
改
善
さ
れ
た
こ
と
を
一
応
は
認
め
る
(s.
1
4
3
)
。
し
か
し
、
彼
は
第
二
次
大
戦
後
に
つ
い
て
は
「
住
宅
事
情
」
が
再
び
悪
化
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
戦
後
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
改
善
さ
れ
た
住
宅
条
件
の
も
と
で
健
康
状
態
は
、
「
医
学
的
彼
は
そ
の
最
大
の
原
因
を
、
労
働
者
の
所
得
に
対
し
「
家
賃
」
が
高
い
点
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
労
働
者
の
「
食
事
」
や
「
衣
服
」
が
悪
化
し
、
労
働
者
は
「
追
加
収
入
」
を
も
と
め
る
必
要
か
ら
「
自
発
的
超
過
労
働
」
を
強
い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
経
営
内
の
「
労
働
強
度
の
増
大
」
が
作
用
す
る
の
で
あ
る
(s.
1
4
3、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
統
計
の
利
用
に
つ
い
て
•
経
済
評
論
•
一
九
五
六
年
九
月
号
・
―
二
八
ー
九
頁
）
。
こ
と
に
彼
は
「
食
事
」
と
「
衣
服
」
の
悪
化
を
注
目
し
て
お
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
栄
養
状
態
③
 
が
住
宅
条
件
の
改
善
に
よ
る
健
康
に
プ
ラ
ス
す
る
作
用
を
相
殺
す
る
以
上
に
悪
化
し
た
と
の
べ
て
い
る
。
衛
生
事
情
は
経
営
の
内
と
外
と
で
は
一
応
独
立
し
て
い
る
と
は
い
え
、
両
者
は
密
接
な
関
連
を
も
っ
。
そ
し
て
前
者
の
方
が
後
者
に
及
ぽ
す
影
響
は
強
く
、
前
者
の
方
が
一
層
強
く
衛
生
状
態
に
影
響
す
る
。
経
営
内
で
は
多
く
の
衛
生
改
善
策
が
と
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
労
働
強
度
の
増
大
」
策
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
。
経
営
の
内
と
外
の
衛
生
事
情
を
総
括
的
に
み
て
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
多
く
の
改
善
と
進
歩
の
施
策
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
、
こ
れ
を
相
殺
す
る
作
用
に
よ
っ
て
「
一
般
的
」
に
は
悪
化
し
た
と
の
ぺ
、
、
、
、
ま
た
は
技
術
的
ー
衛
生
的
領
域
の
進
歩
は
、
持
続
的
に
衛
生
状
態
を
改
善
せ
し
め
る
に
い
た
ら
ず
、
む
し
ろ
、
た
と
え
ば
労
働
強
度
の
上
昇
に
よ
る
、
企
業
家
の
悪
化
を
す
す
め
る
努
力
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
(s.
143)。
か
っ
て
の
住
宅
条
件
の
悪
い
時
代
よ
り
も
一
層
悪
化
し
つ
つ
あ
る
。
進
、
労
働
者
状
態
の
悪
化
を
意
味
す
る
(s.
143)。
か
く
て
、
ク
チ
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改
善
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
八
社
会
保
険
＞
「
促
進
・
悪
化
」
作
用
を
示
す
(
S
.
1
4
7
)
。
「
養
老
保
険
」
は
、
高
齢
者
に
と
っ
て
働
く
可
能
性
が
不
断
に
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
失
業
を
減
少
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
失
業
は
不
変
か
増
大
す
る
。
そ
れ
は
前
者
の
作
用
を
相
殺
す
る
「
促
進
・
悪
化
」
で
あ
る
(
S
.
1
4
7
)
。
「
災
害
・
疾
病
保
険
」
も
災
害
傷
害
者
や
病
人
を
た
す
け
る
「
阻
止
・
改
善
」
作
用
を
も
つ
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
災
害
の
危
険
は
減
少
し
な
い
し
病
気
の
根
源
は
排
除
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
不
変
か
増
大
す
る
の
で
あ
っ
て
、
減
少
す
る
こ
と
に
対
す
る
「
一
姑
息
手
段
」
と
な
り
「
阻
止
・
改
善
」
作
用
を
も
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
働
く
可
能
性
の
不
断
の
減
少
を
防
ぎ
え
な
い
。
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
で
進
行
す
る
。
こ
こ
に
「
促
進
・
悪
化
」
と
い
う
相
殺
作
用
が
あ
る
(
S
.
1
4
7
)
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
こ
う
の
べ
て
い
る
。
「
す
べ
て
の
社
会
保
険
が
賃
金
の
別
分
配
以
外
の
何
物
を
も
意
味
し
な
い
こ
と
は
、
全
く
た
し
か
で
あ
る
。
か
く
て
、
そ
れ
は
、
労
働
階
級
が
こ
れ
に
照
応
し
て
就
業
時
に
一
層
低
い
賃
金
を
う
け
と
り
、
失
業
時
に
扶
助
金
の
形
で
減
少
し
た
賃
金
を
再
び
う
け
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
ま
た
、
労
働
階
級
が
自
分
の
闘
争
の
鋭
さ
に
よ
っ
て
資
本
家
階
級
の
な
か
か
ら
追
加
的
扶
助
金
を
と
り
だ
し
、
か
く
て
社
会
保
険
の
採
用
が
、
労
働
階
級
の
一
つ
の
現
実
的
利
益
す
な
わ
ち
資
本
制
的
生
産
方
法
の
結
果
の
特
殊
な
領
域
で
の
事
実
上
の
緩
和
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
」
(
S
.
1
4
8ー
9
)
。
か
く
て
、
社
会
保
険
ほ
資
本
か
ら
の
追
加
的
扶
助
を
と
る
可
能
性
を
も
ち
、
ま
た
そ
う
で
な
く
て
文
字
通
り
賃
金
の
別
分
配
と
し
て
差
し
引
か
れ
た
額
だ
け
を
う
け
と
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
前
に
み
た
如
く
、
そ
れ
は
失
業
時
、
災
害
時
ま
た
は
高
齢
等
の
と
き
労
働
者
を
た
す
け
る
作
用
を
も
つ
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
社
会
保
険
は
、
姑
息
で
あ
ろ
う
と
も
貧
困
化
を
緩
和
な
い
し
阻
止
す
る
作
用
を
も
っ
と
い
っ
て
よ
い
。
社
会
保
険
に
よ
る
「
緩
和
」
の
程
度
は
階
級
闘
争
力
に
よ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
貧
困
化
の
テ
ン
ボ
の
一
時
的
の
・
僅
少
の
．
―
つ
の
緩
和
と
な
り
、
個
々
の
階
層
の
状
態
を
「
失
業
保
険
」
は
「
失
業
者
を
た
す
け
る
」
。
こ
の
限
り
で
、
そ
れ
は
貧
困
化
を
阻
止
し
、
労
働
者
状
態
を
改
善
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
山
（
河
野
）
一
四
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一
五
し
か
し
、
教
養
水
準
の
改
善
策
ほ
、
「
労
働
教
育
制
度
の
改
善
が
漸
時
行
わ
れ
た
。
だ
が
、
社
会
保
険
は
失
業
や
災
害
や
疾
病
等
を
な
く
さ
な
い
。
社
会
保
険
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
現
象
ほ
進
行
す
る
。
か
な
る
ば
あ
い
に
も
、
社
会
保
険
ほ
労
働
階
級
の
絶
対
的
貧
困
化
法
則
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
絶
対
的
貧
困
化
の
テ
ン
ボ
を
緩
和
す
る
に
役
立
ち
う
る
が
、
絶
対
的
貧
困
化
の
事
実
を
資
本
主
義
の
世
界
か
ら
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
労
働
階
級
の
個
々
の
階
層
の
状
態
を
改
善
す
る
た
め
に
都
合
に
よ
っ
て
は
利
用
さ
れ
う
る
が
、
全
労
働
階
級
の
状
態
の
絶
対
的
改
善
に
寄
与
と
ん
ど
常
に
労
働
者
に
負
担
と
し
て
課
さ
れ
、
転
稼
し
よ
う
と
常
に
こ
こ
ろ
み
、
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
社
会
保
険
も
「
改
善
・
阻
止
」
作
用
を
も
ち
な
が
ら
、
ま
た
こ
れ
に
よ
る
「
悪
化
・
促
進
」
作
用
を
も
伴
う
の
で
あ
る
。
A
教
養
・
教
育
＞
資
本
か
ら
の
追
加
的
分
配
を
と
り
う
る
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
が
故
に
、
労
働
階
級
は
社
会
保
険
費
の
負
一
部
は
資
本
家
に
よ
っ
て
負
わ
れ
、
資
本
家
は
こ
の
部
分
を
も
尚
国
民
の
他
の
階
層
に
初
期
資
本
主
義
で
は
教
育
水
準
と
一
般
的
・
専
門
的
教
養
水
準
が
低
下
し
た
。
資
本
主
義
第
二
段
階
に
い
た
っ
て
複
雑
な
機
械
が
採
用
さ
れ
る
と
と
も
に
「
外
延
的
搾
取
方
法
」
か
ら
「
内
包
的
搾
取
方
法
」
へ
と
重
点
が
移
行
し
た
。
十
九
世
紀
後
半
に
こ
う
し
た
機
械
を
操
作
す
る
た
め
に
、
よ
り
高
い
教
養
水
準
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
教
養
水
準
を
高
め
る
種
々
の
改
善
策
、
「
労
働
階
級
の
す
べ
て
の
生
活
状
態
お
よ
び
政
治
的
地
位
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
情
勢
の
変
化
の
意
義
は
、
十
二
分
に
評
価
さ
れ
る
」
(
S
.
1
5
1
)
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
り
多
く
の
労
働
者
は
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
労
働
者
組
織
の
宣
伝
や
煽
動
分
野
が
拡
大
し
彼
等
を
組
織
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
。
「
労
働
者
の
た
め
の
文
化
へ
の
一
般
的
愛
情
か
ら
で
な
く
」
、
教
育
制
度
の
改
善
ほ
、
か
つ
時
々
は
そ
の
こ
こ
ろ
み
に
成
功
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
」
(s.
1
4
9
)
 
担
を
で
き
る
だ
け
大
き
く
資
本
家
階
級
に
帰
せ
し
め
よ
う
と
す
る
が
、
「
実
際
、
事
態
は
、
一
般
に
、
社
会
保
険
の
費
用
の
一
部
が
ほ
し
え
な
い
」
(
S
.
1
4
9
)
。
「い
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教
養
の
全
般
的
な
絶
対
的
低
下
を
し
ば
し
ば
み
い
出
す
」
(
S
.
1
5
2
)
の
で
あ
る
。
二
節
に
わ
た
っ
て
貧
困
化
要
因
の
相
殺
・
ニ
重
作
用
に
か
ん
す
る
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
所
説
を
若
干
要
約
的
に
と
り
あ
げ
た
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
見
解
の
中
心
は
、
①
一
、
二
の
要
因
だ
け
で
な
く
多
く
の
要
因
の
作
用
を
包
括
的
に
と
り
あ
げ
、
②
「
改
善
・
阻
止
」
作
用
と
「
悪
化
・
促
進
」
作
用
を
と
も
に
認
め
る
、
⑧
前
者
が
後
者
を
伴
う
、
④
逆
の
関
係
も
み
ら
れ
る
、
⑥
両
作
用
の
う
ち
「
悪
化
・
の
を
み
る
と
、
実
質
賃
金
の
上
昇
↓
労
働
強
度
の
増
大
、
労
働
時
間
の
短
縮
↓
労
働
強
度
の
増
大
•
生
産
性
の
上
昇
、
災
害
保
護
手
段
の
拡
大
・
改
善
↓
労
働
強
度
の
増
大
、
衛
生
状
態
の
改
善
↓
肉
体
的
•
生
理
的
状
態
の
悪
化
、
社
会
保
険
↓
疾
病
・
災
害
・
失
業
等
の
増
大
、
教
養
・
教
育
の
改
善
↓
そ
の
相
対
的
・
絶
対
的
低
下
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
促
進
」
作
用
の
方
を
重
視
す
る
、
⑥
結
局
に
お
い
て
、
で
ほ
、
と
り
わ
け
全
般
的
危
機
の
も
と
で
は
、
会
の
生
産
状
態
に
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
程
度
に
制
限
」
(
S
.
1
5
3
)
さ
れ
て
い
る
。
(
S
.
1
5
2
)
て
お
り
、
「
利
潤
追
求
が
改
善
の
原
因
」
（
S
.
1
5
3
)
で
あ
る
。
「
相
対
的
に
は
不
断
の
低
下
と
な
り
、
絶
対
的
に
は
者
自
身
の
た
め
で
は
な
い
」
(
S
.
1
5
2
)
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
「
常
に
資
本
の
生
産
・
搾
取
要
求
と
密
接
に
関
連
し
」
ま
た
、
改
善
は
「
文
化
水
準
を
現
実
に
上
昇
せ
し
め
な
い
、
、
、
か
く
て
、
こ
う
し
た
改
善
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ほ
一
面
的
(einseitig)
で
常
に
社
「
常
に
社
会
の
一
般
的
知
識
に
く
ら
べ
て
全
く
不
十
分
」
（
S
.
1
5
2
)
と
な
る
。
は
教
養
・
教
育
の
相
対
的
貧
困
化
を
物
語
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
改
善
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
が
少
な
く
な
り
、
自
分
の
教
養
で
自
ら
経
営
を
指
導
す
る
状
態
が
少
な
く
な
る
」
(
S
.
1
5
2
)
。
こ
れ
は
教
養
・
教
育
の
絶
対
的
貧
困
化
の
促
進
を
意
味
す
る
。
要
す
る
に
、
教
養
・
教
育
が
高
度
化
し
て
も
、
そ
れ
は
、
「
経
営
を
は
な
れ
経
営
を
概
観
す
る
こ
と
労
働
者
が
彼
の
経
営
の
生
産
お
よ
び
総
経
済
過
程
を
ま
す
ま
す
概
観
で
き
な
く
す
る
」
(
S
.
1
5
2
)
性
質
を
も
っ
。
独
占
資
本
の
も
と
「
我
々
は
、
多
数
の
熟
練
労
働
者
が
不
熟
練
労
働
者
へ
解
消
す
る
の
と
並
ん
で
、
再
び
資
本
制
社
会
に
お
け
る
社
会
政
策
機
能
の
二
重
性
山
「
悪
化
・
促
進
」
が
進
行
す
る
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
、
そ
の
主
な
も
（
河
野
）
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
多
く
の
ば
あ
い
に
、
逆
こ
れ
一
六
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一
七
の
関
係
も
指
摘
し
て
い
る
し
、
こ
れ
ら
の
分
析
の
間
に
、
こ
れ
以
外
の
若
干
の
重
要
な
要
因
の
作
用
も
と
り
あ
げ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
ま
た
こ
れ
ら
要
因
の
作
用
が
社
会
階
層
の
な
か
で
ど
う
現
れ
る
か
と
い
う
問
題
も
と
り
あ
げ
て
い
る
。
彼
に
よ
「
本
国
の
み
な
ら
ず
植
民
地
、
従
属
国
、
他
国
の
労
働
階
級
の
搾
取
を
拡
大
」
し
、
こ
る
と
、
各
種
の
「
改
善
・
阻
止
」
に
よ
っ
て
、
労
働
階
級
の
一
部
分
い
い
か
え
れ
ば
「
労
働
貴
族
層
」
の
状
態
の
改
善
が
現
れ
る
。
か
、
、
、
、
、
、
く
て
、
彼
は
こ
れ
を
、
社
会
的
に
み
て
「
貧
困
化
の
部
分
的
阻
止
」
が
現
れ
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
他
方
で
、
こ
う
し
た
部
分
的
阻
止
・
改
善
に
よ
っ
て
、
「
労
働
階
級
を
欺
き
鎮
静
化
し
て
一
層
大
き
な
力
で
一
層
多
く
の
者
を
搾
取
」
し
、
か
く
て
「
全
労
働
階
級
と
し
て
は
悪
化
が
促
進
」
さ
れ
る
し
、
れ
に
加
え
て
「
労
働
階
級
の
み
な
ら
ず
農
民
、
手
工
業
者
の
犠
牲
が
拡
大
」
さ
れ
る
と
の
べ
て
い
る
(
S
.
3
5
|
7
)
。
か
く
て
、
労
働
貴
族
層
の
改
善
は
、
内
外
全
労
働
階
級
お
よ
び
手
工
業
者
、
農
民
の
悪
化
を
促
進
す
る
。
し
か
も
逆
に
後
者
は
ま
た
前
者
の
経
済
④
 
的
可
能
性
を
も
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
註
山
．
ク
チ
ン
ス
キ
ー
ほ
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
ご
と
く
の
べ
て
い
る
。
「
経
営
の
状
態
と
経
営
外
の
状
態
の
発
展
ほ
、
必
然
的
に
一
致
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
し
、
ま
た
そ
う
で
も
な
か
っ
た
」
（
s.
1
3
7
)
。
経
営
の
内
と
外
と
の
関
連
で
問
題
を
と
り
あ
げ
る
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
方
法
は
、
衛
生
状
態
の
み
な
ら
ず
災
害
状
態
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
(s.
1
3
7
)
。
図
労
働
者
が
病
気
に
対
す
る
抵
抗
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
傾
向
は
、
工
場
統
計
に
は
現
れ
な
い
事
実
で
あ
る
(
S
.
1
4
0
)
。
と
い
う
の
ほ
、
全
般
的
危
機
の
も
と
で
は
、
失
業
と
く
に
長
期
失
業
に
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
た
め
、
労
働
者
は
病
気
に
な
っ
て
も
欠
勤
し
よ
う
と
し
な
い
。
欠
勤
は
解
雇
に
み
ち
び
く
。
彼
ら
は
病
気
を
か
く
し
て
出
勤
す
る
(
S
.
1
4
0
)
。
③
こ
こ
で
も
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
が
絶
対
的
貧
困
化
の
内
容
を
、
生
理
的
・
肉
体
的
要
素
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
稿
第
二
節
註
⑥
を
参
照
さ
れ
た
い
。
④
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
絶
対
的
貧
困
化
が
労
働
階
級
内
の
諸
階
層
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
を
検
討
し
、
と
く
に
こ
れ
に
関
連
し
て
、
労
働
貴
族
・
労
働
官
僚
の
発
生
・
成
長
・
衰
退
の
過
程
を
詳
諭
し
て
い
る
(S.34ー
5
7
)
。
ま
で
も
な
い
。
一
部
の
